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Введение. Род Cetrelia W.L. Culb. & C.F. Culb., являющийся представителем семейства Par-
meliaceae Zenker – одного из крупнейших семейств лихенизированных аскомицетов, насчиты-
вает около 20 широко распространенных видов [1]. Представители рода характеризуются листо-
ватым, широколопастным талломом, зеленовато-серым (до пепельно-белого) цветом верхней 
поверхности слоевища (у старых гербарных образцов становится коричневым или желтовато-
коричневым), постоянным наличием псевдоцифелл, часто – соредий и/или изидий, отсутствием 
маргинальных ресничек. Кроме того, для видов данного рода характерна черная нижняя поверх-
ность слоевища, редкие ризины, белая сердцевина, леканориновые (обычно продырявленные) 
апотеции, расположенные ближе к краю лопастей, эллипсоидные аскоспоры и краевые пикни-
ды, содержащие палочковидные пикноконидии [2]. 
В зависимости от взглядов различных исследователей, для территории Европейского субкон-
тинента указывается от одного до четырех видов рода Cetrelia. Некоторые лихенологии признают 
только Cetrelia olivetorum s.l. (или C. cetrarioides s.l.) в качестве самостоятельного вида, выде-
ляя различные хемотипы этого таксона. Другие же рассматривают данные хемотипы в качестве 
самостоятельных видов: C. cetrarioides (Delise) W.L. Culb. & C.F. Culb., C. chicitae (W.L. Culb.) 
W.L. Culb. & C.F. Culb., C. monachorum (Zahlbr.) W.L. Culb. & C.F. Culb. и C. olivetorum (Nyl.) 
W.L. Culb. & C.F. Culb. Эта точка зрения находит все большее признание в настоящее время 
и подтверждена недавними молекулярными исследованиями [3].
Для Республики Беларусь имеются литературные указания с. cetrarioides и C. olivetorum 
[4–8]. Их определения основаны на морфологических характеристиках образцов и результатах 
цветных химических реакций, которые не всегда надежны. Кроме того, отсутствие современно-
го ключа по лишайникам рода Cetrelia Беларуси значительно затрудняет работу и в ряде случаев 
делает публикуемые флористические данные не корректными для таксономических обобщений.
Таким образом, на сегодняшний день нет достоверных сведений о видовом составе и эко-
лого-географических особенностях лишайников рода Cetrelia на территории Беларуси. В связи 
с вышеизложенным, весьма актуально изучение всех доступных образцов данного рода посред-
ством современных методов. Это позволит установить истинное видовое разнообразие предста-
вителей рода Cetrelia в Беларуси, а также уточнить созологический статус каждого вида, что 
имеет первостепенное значение в связи с готовящимся четвертым изданием Красной книги 
Республики Беларусь. Кроме того, указанные виды, в силу своей приуроченности к старовоз-
растным лесам со сформировавшимся стабильным микроклиматом, могут служить надежными 
индикаторами ненарушенных или слабонарушенных лесов при проведении лихеноиндикацион-
ных, мониторинговых либо лесоустроительных мероприятий.
Материал и методы исследования. Материалом для данного исследования послужили об-
разцы лишайников рода Cetrelia, хранящиеся в коллекционных фондах Белорусского государ-
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ственного университета (MSKU), Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины 
(GSU), Гродненского государственного университета им. Я. Купалы (GRSU), Института экспе-
риментальной ботаники НАН Беларуси (MSK) и Центрального ботанического сада НАН Бела-
руси (MSKH). Состав вторичных метаболитов всех образцов был изучен методом тонкослойной 
хроматографии в системе растворителей С [9]. Микрокристаллический метод идентификации 
лишайниковых кислот был проведен с использованием смеси глицерина и ледяной уксусной 
кислоты в соотношении 3 : 1 [10]. Кроме того, изучались реакции слоевища и сердцевины талло-
ма лишайников при воздействии гипохлорита кальция (С), гидроксида калия (К), а также сочета-
ния этих реактивов (КС, СКС).
Названия таксонов лишайников приводятся согласно [11]. Названия сосудистых растений 
приводятся согласно [12]. 
Результаты и их обсуждение. Первые указания лишайников рода Cetrelia относятся к нача-
лу ХХ в. [4–6]. В ходе белорусской ботанической экспедиции 1923–1924 гг. В. П. Савич проводил 
лихенологическое обследование центральной и юго-восточной частей Беларуси [5; 6]. В одной из 
своих работ [5, с. 6] В. П. Савич, характеризуя ассоциации лишайников различных лиственных 
древесных пород, приводит для Беларуси Parmelia perlata f. cetrarioides (Delise) Elenk., встре-
чающийся на стволах граба. Кроме того, в этой же работе P. perlata (L.) Ach. указан в составе 
эпифитных лишайниковых синузий на ветвях ели [5, с. 7]. Последующие указания Cetrelia spp. 
связаны с исследованиями Н. В. Горбач, предпринятыми с целью установления места эпифит-
ных лишайников в комплексе лесорастительных условий, а также выявления влияния типов 
леса на видовое разнообразие и субстратную специфичность лихенизированных грибов. В рабо-
те [7] Parmelia cetrarioides Delise (=Cetrelia cetrarioides) был указан для лесов еловой формации 
республики. Дальнейшие сведения о видах рода Cetrelia связаны с изучением лишайников особо 
охраняемых природных территорий Беларуси, проведенным В. В. Голубковым в 1980-х годах. 
В результате этих исследований в [8] приводятся два вида лишайников этого рода: C. cetrarioi-
des и C. olivetorum. Однако эти, как и все предыдущие, сведения следует трактовать как Cetrelia 
cetrarioides s.l., поскольку авторами не проводились тонкие методы определения вторичных ме-
таболитов изучаемых образцов.
Первые указания о лишайниках рода Cetrelia Беларуси, основанные на изучении химическо-
го состава лишайниковых кислот методом тонкослойной хроматографии, приводятся в работе 
эстонских лихенологов [13]. В результате ревизии лишайников данного рода на территории Со-
ветского Союза Т. В. Рандлане и А. Ю. Сааг впервые указывают вид Cetrelia monachorum для 
территории республики. Позднее эти же данные были использованы при составлении сводки 
пармелиоидных лишайников Европы и прилегающих 
территорий [14].
Первые достоверные указания C. cetrarioides s.str. 
и C. olivetorum s.str. для Республики Беларусь содер-
жатся в публикации, посвященной изучению видо-
вого разнообразия лишайников еловых лесов респу-
блики [15]. 
В результате обработки 210 образцов лишайни-
ков рода Cetrelia, собранных в Беларуси в период 
с 1954 по 2012 г., было установлено, что в настоящее 
время на территории республики встречается 3 вида: 
C. cetrarioides, C. monachorum и C. olivetorum. Cetrelia 
olivetorum (51 % общего числа исследованных образ-
цов) и C. monachorum (43 %) встречаются наиболее 
часто (рис. 1), в то время как C. cetrarioides (6 %) 
является более редким видом.
Ревизия всех доступных образцов рода Cetrelia 
позволила выявить отличительные особенности мор- 
фологии и химического состава каждого вида, на ос-
Рис. 1. Встречаемость видов рода Cetrelia  
в Беларуси
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новании чего были составлены уточненные диагнозы C. cetrarioides, C. monachorum и C. olive-
torum в условиях Беларуси. Полученные данные послужат надежной основой при составлении 
определительных ключей для лишайников рода Cetrelia. Кроме того, обобщены данные по эко-
логии и распространению на территории республики каждого вида. 
Cetrelia cetrarioides (Delise) W. L. Culb. & C. F. Culb.
Contrib. U. S. Natl. Herb. 34: 498. 1968. = Parmelia cetrarioides Delise, in Duby, Bot. Gall. (Paris) 
2(2): 601. 1830.
Слоевище крупнолопастное, неопределенной формы, до 15(20) см в диаметре, рыхло прикре-
пляющееся к субстрату. Лопасти до 2–2,5 см ширины, по краю складчато-волнистые, с припод-
нимающимися округлыми концами. Псевдоцифеллы на верхней стороне слоевища мелкие (до 
довольно крупных), практически всегда не приподнятые, довольно часто развиваются также на 
нижней поверхности приподнимающихся лопастей, или иногда отсутствуют. Сорали гладкие, 
сильновыпуклые. Соредии мелкие (как правило 30–35 мкм в диаметре). Апотеции в белорусском 
материале не обнаружены.
Основные лишайниковые метаболиты: атранорин и перлатоловая кислота.
Cetrelia cetrarioides можно отличить от остальных членов рода по гладким выпуклым сора-
лям, мелким соредиям и наличию многочисленных псевдоцифелл на нижней стороне лопастей. 
Cetrelia cetrarioides наиболее сходен с C. monachorum как по внешнему виду, так и по химиче-
скому составу. Основное его отличие заключается в содержании значительных количеств перла-
толовой кислоты в качестве основного лишайникового метаболита.
В Беларуси Cetrelia cetrarioides известен всего в 13 локалитетах, расположенных преимуще-
ственно на северо-западе республики. Большинство находок C. cetrarioides приурочено к хвой-
ным лесам. Данный вид произрастает преимущественно на лиственных (исключительно редко 
на хвойных) деревьях: Alnus glutinosa (3 образца), Betula spp. (2), Populus tremula (2), Carpinus 
betulus (1), Juniperus communis (1) и Quercus robur (1).
Распространение в Беларуси: Брестская область: Пружанский р-н; Витебская область: Горо-
докский р-н, Докшицкий р-н, Лепельский р-н, Россонский р-н; Гродненская область: Новогруд-
ский р-н, Свислочский р-н; Минская область: Минский р-н, Мядельский р-н; Могилевская об-
ласть: Осиповичский р-н (рис. 2).
Cetrelia monachorum (Zahlbr.) W. L. Culb. & C. F. Culb
C. F. Culb. & W. L. Culb. Syst. Bot. 1(4): 326 (1977) [1976]. = Parmelia monachorum Zahlbr., 
in Handel-Mazzetti, Symb. Sinic. 3: 180 (1930).
Слоевище крупнолопастное, неопределенной формы, до 15(20) см в диаметре, рыхло при-
крепляющееся к субстрату. Лопасти до 2–2,5 см ширины, по краю складчато-волнистые, с при-
поднимающимися округлыми концами. Псевдоцифеллы на верхней стороне слоевища мелкие 
и почти всегда выпуклые, иногда плоские, отсутствуют в центральной части слоевища. На ниж-
ней стороне слоевища псевдоцифеллы, как правило, не развиваются. Сорали грубые, бесформен-
ные. Изредка могут развиваться головчатые сорали на поверхности лопастей. Соредии достига-
ют 60 мкм в диаметре. Апотеции в белорусском материале не обнаружены.
Основные лишайниковые метаболиты: атранорин и имбрикаровая кислота.
Cetrelia monachorum является вторым по встречаемости видом в Беларуси. Многочисленные 
местонахождения его приурочены, главным образом, к особо охраняемым природным террито-
риям. В республике Cetrelia monachorum произрастает преимущественно в лиственных лесах 
с повышенной влажностью воздуха. Вид предпочитает селиться на лиственных деревьях: Quer-
cus spp. (34 образца), Alnus glutinosa (22), Carpinus betulus (15), Fraxinus excelsior (6), Acer plat-
anoides (4), Salix spp. (4) и Populus tremula (3). Один образец был собран на гниющей древесине.
Распространение в Беларуси: Брестская область: Барановичский р-н, Каменецкий р-н, Пру-
жанский р-н, Столинский р-н; Витебская область: Браславский р-н, Докшицкий р-н, Лепельский 
р-н, Полоцкий р-н, Толочинский р-н; Гомельская область: Житковичский р-н, Петриковский р-н; 
Гродненская область: Гродненский р-н, Новогрудский р-н, Свислочский р-н; Минская область: 
Борисовский р-н, Логойский р-н, Мядельский р-н; Могилевская область: Глусский р-н, Осипо-
вичский р-н (рис. 3).
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Рис. 2. Распространение Cetrelia cetrarioides в Беларуси
Рис. 3. Распространение Cetrelia monachorum в Беларуси
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Cetrelia olivetorum (Nyl.) W. L. Culb. & C. F. Culb.
Contrib. U. S. Natl. Herb. 34: 515. 1968. = Parmelia olivetorum Nyl. Not. Sällsk. Fauna et Fl. Fenn. 
Förh. 8: 180 (1866).
Слоевище крупнолопастное, неопределенной формы, до 15(20) см в диаметре, рыхло при-
крепляющееся к субстрату. Лопасти до 2–2,5 см ширины, по краю складчато-волнистые, с при-
поднимающимися округлыми концами. Фертильные лопасти с хорошо развитыми мелкими пло-
скими псевдоцифеллами, а также с ламинальными головчатыми соралями. Псевдоцифеллы на 
поверхности слоевища мелкие, не приподнимающиеся над поверхностью. Сорали гладкие, вы-
пуклые, располагаются по краям лопастей. Изредка могут развиваться головчатые сорали. Соре-
дии от 20 до 55 мкм в диаметре. Апотеции выявлены у единственного образца. Апотеции слегка 
приподнятые над поверхностью лопастей (на короткой, широкой (до 1,5 мм ширины) ножке), до 
1,75 мм в диаметре, с красновато-коричневым, вогнутым и слегка блестящим, цельным диском. 
Слоевищный край апотециев соредиозный, довольно широкий и неравномерно утолщенный. 
В наиболее широкой части достигает 1 мм. Поверхность слоевища вблизи плодовых тел, несо-
редиозные участки слоевищного края и ножки апотециев покрыты хорошо развитыми псевдоцифел-
лами. Споры не обнаружены, что может быть обусловлено ранней стадией развития апотециев.
Вид характеризуется содержанием значительных количеств атранорина и оливеторовой кис-
лоты. Наличие последней служит хорошим отличительным признаком C. olivetorum от других 
представителей рода благодаря интенсивному окрашиванию сердцевины при взаимодействии 
с насыщенным раствором гипохлорита кальция. 
Cetrelia olivetorum – наиболее распространенный в республике вид, схожий в своем распро-
странении с C. monachorum. Он поселяется, главным образом, во влажных лиственных (73 об-
разца), реже в хвойных (9) лесах, исключительно редко – в пределах урбанизированных терри- 
торий (1). Cetrelia olivetorum отмечен исключительно на лиственных деревьях: Quercus robur 
(32 образца), Alnus glutinosa (28), Carpinus betulus (13), Salix spp. (13), Betula pubescens (5), Fraxinus 
Рис. 4. Распространение Cetrelia olivetorum в Беларуси
excelsior (3), Acer platanoides (2), Populus tremula (2) и Betula pendula (1). Один образец был собран 
на замшелом валежнике (1).
Распространение в Беларуси: Брестская область: Жабинковский р-н, Каменецкий р-н, Мало-
ритский р-н, Пружанский р-н; Витебская область: Городокский р-н, Докшицкий р-н, Лепельский 
р-н, Полоцкий р-н, Россонский р-н, Чашникский р-н; Гомельская область: Добрушский р-н, Житко-
вичский р-н, Лельчицкий р-н, Мозырский р-н; Гродненская область: Свислочский р-н; Минская 
область: Мядельский р-н, Несвижский р-н; Могилевская область: Бобруйский р-н, Глусский р-н, 
Климовичский р-н, Могилевский р-н, Осиповичский р-н (рис. 4).
Заключение. Ревизия гербарного материала по роду Cetrelia в Беларуси выявила неполно-
ту опубликованных флористических данных по рассматриваемому роду. Установлено, что боль-
шинство гербарных образцов, определенных ранее как C. cetrarioides, относится к другому виду – 
C. monachorum. Таким образом, в настоящее время в состав рода Cetrelia на территории Белару-
си входит три вида: C. cetrarioides, C. monachorum и C. olivetorum. Полученные в ходе исследо-
вания данные уточняют представления о таксономических особенностях и ареалах лишайников 
рода Cetrelia в Европе и, кроме того, могут быть использованы при составлении Красной книги 
Республики Беларусь, а также фундаментального многотомного издания «Флора Беларуси».
Авторы выражают искреннюю благодарность Прадипу Дивакару (Мадрид, Испания) и Тии-
не Рандлане (Тарту, Эстония) за консультации, оказанные в ходе написания настоящей работы.
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NEW DATA ON THE LICHEN GENUS CETRELIA (LECANORALES, ASCOMYCOTA)  
IN BELARUS
Summary
Two hundred and ten lichen specimens of Cetrelia collected in Belarus during 1954–2012 were examined based on mor-
phological and chemical characters. Three species of Cetrelia (C. cetrarioides, C. monachorum, and C. olivetorum) have been 
identified in this study. The occurrence of detected species in Belarus is reviewed and distribution maps are provided.
